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La poetització vuitcentista del 
conﬂicte entre les Espanyes 
centrípetes i perifèriques
Ronald Puppo
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)
Entre les veus poètiques de parla no castellana, que, a les perifè-
ries ibèriques, s’aixequen davant les crisis resultat dels trasbalsos so-
cials, industrials, espirituals i polítics del segle dinou, les de Rosalía de 
Castro (1837-1885), Víctor Balaguer (1824-1901), Jacint Verdaguer 
(1845-1902) i Joan Maragall (1860-1911) posen de manifest de ma-
nera colpidora el conﬂicte entre l’Espanya centrípeta i els pobles en 
ple renaixement cultural i social a les perifèries, sobretot a Galicia 
i Catalunya, on Rosalía de Castro i Jacint Verdaguer impulsaran els 
moviments tan decisius i potents com varen ser el Rexurdimento i la 
Renaixença, respectivament.
Galícia: Rosalía de Castro
Tot i ser celebrada com la ﬁgura fundacional del Rexurdimento, 
Rosalía de Castro, segons nombroses investigacions rosalianes porta-
des a terme durant l’últim mig segle,1 va ser objecte d’una certa defor-
1. Veg. DAVIES, Catherine. «Rosalía de Castro, Criticism 1950-1980: the 
Need for a New Approach». Bulletin of Hispanic Studies, LXI (1983), p. 221-220. 
LAMA LÓPEZ, María Jesús. «Apuntes arredor dunha biografía de Rosalía de Cas-
tro: “tras dun olvido, outro olvido”». A: Actas do VII Congreso Internacional de 
Estudos Galegos, Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península. Barcelona 
28 ó 31 de maio de 2003, ed. Helena González i M. Xesús Lama López. Sada: Edici-
ós de Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) / Filoloxia 
Galega (Universitat de Barcelona), 2007, p. 171-179. CASTRO, Olga. «La traduc-
* El treball s’inscriu en les investigacions del projecte de recerca MICINN-
FFI2011-27367, del Grup de Recerca Consolidat (AGAUR: 2014 SGR 1380) 
«Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció» de la UVic-UCC.
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mació intencionada en la seva representació, ja que el galeguismo, si bé 
postulava un progressivisme polític davant del centralisme espanyol, 
no deixava d’encasellar la literatura de producció femenina segons 
les nocions, prevalents a l’època, sobre què n’era l’àmbit socialment 
acceptable. Això, començant pel mateix espòs de Castro, Manuel 
Murguía (1833-1923) —activista polític i cultural, primer teòric del 
moviment nacionalista gallec naixent, i responsable, més endavant, de 
la fundació de la Real Academia Galega el 1906—,2 que, a més, va fer 
possible la publicació, difusió i recepció de les obres de Castro;3 això 
no obstant, Murguía «establece as principais liñas de interpretación 
da súa obra, condicionando a crítica posterior en grande medida», i 
també deixa molt clar quin ha de ser el lloc de la dona:
siempre se dirá de la mujer que, como la violeta, tanto más escondi-
da vive, tanto es mejor el perfume que exhala. La mujer debe ser sin 
hechos y sin biografía, pues siempre hay en ella algo a que no debe 
tocarse. Limitada su acción al círculo de la vida doméstica, todo san-
tiﬁca desde que entra en su hogar. Tiene en la tierra una misión de 
los cielos [...]4
També en les obres rosalianes traduïdes a l’anglès predomina, en 
els comentaris paratextuals que acompanyen les traduccions, la imat-
ge de l’autora vinculada amb una vida sobretot maternal i santa: «en-
fatizan el mito galaico construido alrededor del símbolo de la naiciña, 
la santiña, la mujer llorona y desasosegada y, en deﬁnitiva, la imagen 
rosaliana mitiﬁcada y canonizada que borra completamente su dis-
curso transgresor de género». En conseqüència, aquesta trivialització 
i tergiversació de la poeta i, per extensió, la Galícia representada en la 
seva obra, treu tota la força i autoritat crítica de la seva mirada social. 
cción como mecanismo de (re)canonización: el discurso nacional y feminista de 
Rosalía de Castro en sus traducciones al inglés». Quaderns: Revista de Traducció 
19 (2012): 199-217.
2. DAVIES, Catherine. Rosalía de Castro e «Follas Novas», trad. al gallec de Le-
andro García Bugarín. Vigo: Editorial Galaxia, p. 8-9.
3. El deute de Castro envers Murguía, l’expressa així Lama López: «a débeda 
con Murguía é immensa no que respecta ás relacions coas institucións e o merca-
do», en «Apuntes arredor…», p. 178.
4. MURGUÍA, Manuel (1885). Los precursores. A Coruña: La Voz de Galicia, 
1976. Citat en Lama López, «Apuntes arredor…», p. 176.
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I tanmateix, tal com assenyala l’actual president de la Real Academia 
Galega, Xesús Montero Alonso, la publicació l’any 1863 de Cantares 
gallegos inaugurà la història literària moderna gallega, esdeveniment 
recalcat per la institució del 17 de maig com a Día das Letras Ga-
legas, dia en què, l’any 1863, Castro dedicà un exemplar de Cantares 
a l’escriptora Cecilia Böhl (1796-1877), coneguda pel nom de ploma 
Fernán Caballero.5
La publicació, disset anys després, de Follas novas, l’any 1880, mar-
cà una altra ﬁta en les lletres gallegues,6 però la ﬁ del Sexenni De-
mocràtic (1868-1874) tindria repercussions sobre la recepció de les 
obres rosalianes, marginades a Espanya, i prosperant tanmateix a les 
comunitats gallegues d’ultramar:
por estar Rosalía implicada co rexionalismo de Murguía, co refor-
mismo e o anticlericalismo, por ser a súa unha voz inconformista, a 
súa poesía publicada despois de 1875 non recibiu en España o recoñe-
cemento merecido. Só as comunidades galegas de la Habana e Bue-
nos Aires aclamaron a Rosalía con entusiasmo e mesmo a axudaron a 
publicar os seus traballos.7
Especialment important va ser el paper de la comunitat gallega 
a l’Havana, on es va fundar la Real Academia Galega l’any anterior 
a la seva inauguració oﬁcial a La Corunya el 1906, amb Murguía a la 
presidència des del començament ﬁns al 1923. La primera edició de 
Cantares s’havia venut extensivament a Cuba, on els emigrants gallecs 
eren molt actius culturalment i recolzaven Murguía i Castro, i on es 
va publicar també la primera edició de Follas Novas:
Resulta revelador de la cada vez mayor dependencia del galleguismo 
cultural de la metrópoli cubana que el segundo libro de Rosalía fuera 
directamente publicado allí [...] De La Habana llega el dinero que 
funda escuelas laicas en la abandonada Galicia, construye carreteras, 
5. Veg. ALONSO MONTERO, Xesús. Rosalía de Castro. Madrid: Ediciones Jú-
car, 1972, p. 30, 59-60.
6. Veg. ALONSO MONTERO, Xesús. Op.cit., p. 62-87. CARBALLO CALERO, Ri-
cardo (1974). «Introducción», a Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 2013, p. 20-21. DAVIES, Catherine. Rosalía de Castro e «Follas 
Novas», p. 18-19.
7. DAVIES, Catherine. Rosalía de Castro e «Follas Novas», p. 20.
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ayuda a redimir los campos de los foros, crea monumentos cívicos, 
etc.8
L’enorme suport cultural i material que provenia de la diàspora 
gallega9 indica ﬁns a quin punt la pobresa, la corrupció, el caciquis-
me, i el centralisme polític i administratiu espanyol havien castigat 
Galícia repetidament durant el segle dinou—tot agreujat encara 
més per la fam de la meitat del segle: «La tremenda hambruna de 
1853 es el pistoletazo de salida para una sangría humana, que lleva a la 
emigración a América, según datos recientes, a más de dos millones 
de gallegos».10 Als seus setze anys, Castro va veure de primera mà 
l’horrible realitat de la fam als carrers de la capital durant el nefast 
hivern de 1853, on «as escenas de penuria producidas en Santiago por 
mor da fame de 1853-54 afectaron a Rosalía profundamente,»11 i que 
va ser «probablemente el primer hecho colectivo que incide seria-
mente en su sensibilidad».12 Són nombrosos els poemes rosalians que 
testimonien el sofriment, la indiferència i la injustícia que pateixen 
els seus compatriotes que malviuen en la pobresa, però és més: Cas-
tro subratlla clarament la seva indignació d’una manera que deixa en 
evidència el dèﬁcit moral vigent. La mirada social de Castro davant 
de la fam del 1853-54 està gravada de manera especialment remarca-
ble en el seu poema «Tembra un neno no húmedo pórtico…» (Follas 
Novas, III, 41). Les tres primeres estrofes descriuen un orfe, afamat i 
tremolant de fred, que descansa a terra en una entrada humida; en la 
quarta estrofa uns vianants acomodats veuen el nen mentre van cap 
a l’església, però sense immutar-se: «van e vén ¡a adoraren ó Altisimo! 
/ fariseios, os grandes da terra, / sin que ó ver do inocente a orfan-
dade / se calme dos ricos / a sede avarienta». A l’estrofa penúltima, 
8. PEREIRA-MURO, Carmen. «Emigración, nacionalismo y literatura: los 
gallegos de Cuba en la obra de Rosalía de Castro y Fernando Ortiz». Revista 
Hispánica Moderna 61.2 (2008), p. 119-134.
9. Veg. FOLKART, Jessica A. «Itinerant Identities: Galician Dias ora and Gen-
der Subversion in Manuel Rivas’s A man dos paíños». Anales de la literatura española 
contemporánea 33.1 (2008), p. 5-29.
10. PEREIRA-MURO, Carmen. «Emigración, nacionalismo y literatura…», 
p. 119. 
11. DAVIES, Catherine. Rosalía de Castro e «Follas Novas», p. 14.
12. ALONSO MONTERO, Xesús. Rosalía de Castro, p. 19-20.
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el jo líric parla en primera persona, amb un sentiment d’angoixa da-
vant l’escena de sofriment i indiferència… «O meu peito ca angustia 
s’oprime»,  i aleshores pregunta al Totpoderós per què existeix tal 
indiferència i sofriment: «¡Senyor! ¡Dios do ceo! / ¿Por que hai almas 
tan negras e duras? / ¿Por que hai orfos na terra, Dios boeno?». I 
ﬁnalment, a l’estrofa última, apareix la sola i única forma de justícia 
terrenal de la qual no s’escapa ningú, i que rau fora de l’abast de tot 
designi humà:
Mais n’en vano sellado está o libro
dos grandes misterios…
Pasa a groria, o poder i a alegría…
Todo pasa na terra. ¡Esperemos!
Així, al cap i a la ﬁ, el gran igualador —la mort— passarà comp-
tes a tothom. La postura de Castro és clara… és com si digués: «De 
acordo, gañádesnos esta batalla (da vida), estamos sen armas nin mu-
nición, non temos posibilidade ningunha de darlle a volta á situación, 
pero non esquezades que isto é transitorio. A nosa arma é a paciencia 
e só precisamos esperar, e verémosvos caer».13 I el que aquí queda cla-
ríssim és que el consol humil de la fe religiosa està descartat per com-
plet… i de manera d’allò més colpidora, ateses les imatges religioses 
en el poema: és a dir, l’aparició no només dels vianants de camí cap a 
l’església, sinó també la invocació del jo líric a la Divinitat a l’estrofa 
penúltima. L’únic consol contemplat prové de la certesa que la indig-
nant injustícia evocada en el poema serà rectiﬁcada, a la llarga, per la 
desfeta dels impassibles «fariseios, os grandes da terra».
Per altra banda, l’impacte subversiu de Castro sobre l’statu quo 
pren una embranzida insòlita pel fet que la poeta doni veu, amb una 
eﬁcàcia universalitzadora, als sofriments —i també als goigs— de la 
població gallega, en el cas de Cantares i Follas Novas, en llengua també 
gallega.
Rosalía elevábase á temática lírica de máis pura intimidade i univer-
salidade. E isto era insólito en galego. O galego era unha fala campe-
siña. E non debía sair do seu marco rural. Como o galego non fora 
13. Aquesta formulació, me la va proposar la professora María Xesús Lama 
López, en un correu electrònic del 19 de maig de 2014.
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empregado ate de aquela máis que no ámbito do realismo pintoresco, 
a inercia esixía que se non pasara de ahí.14
I naturalment, en demostrar que la llengua perifèrica és vehicle 
eﬁcaç per a l’expressió literària complexa i matisada, i arrelada en la 
vida social en comú d’aquella comunitat lingüística, s’hi va notant el 
reforçament del sentit d’identitat nacional distinta de la imposada pel 
centralisme politicoeconòmic i administratiu espanyol. La subversió 
d’aquesta imposició s’aﬁrma amb la seva màxima força en el poema 
ben conegut titulat «A gaita gallega», compost a manera de rèplica 
al poema que el poeta salamantí, Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881), 
havia dedicat a Murguía, «La gaita gallega»,15 en el qual preguntava si, 
quan tocaven les gaites gallegues, aquestes cantaven o ploraven. A la 
resposta lírica de Castro (prenent l’original d’Aguilera com a plantilla, 
però vint versos més llarg), es llegeix: «E cando a gaita gallega / aló nas 
Castillas oias, / ó teu corazón pergunta, / verás que che di en resposta 
/ qu’a gaita gallega / non canta, que chora». Més contundent, però, 
és la reescriptura rosaliana dels primers versos de la quarta part del 
poema. Allà on Aguilera diu:
Pobre Galicia!… Tus hijos
huyen de ti, o te los roban,
llenando de íntima pena
tus entrañas amorosas.
Y como a parias malditos,
y como a tribus de ilotas 
que llevasen en el rostro
sello de infamia o deshonra,
¡ay! la patria los olvida,
la patria los abandona […]
Castro escriu ara:
Probe Galicia, non debes
chamarte nunca española,
qu’España de ti s’olvida
14. CARBALLO CALERO, Ricardo. «Arredor de Rosalía». A: PIMENTEL, Luis 
[et al.]. Siete ensayos sobre Rosalía. Vigo: Editorial Galaxia, 1952, p. 27.
15. Veg. El museo universal, 26.IX.1860.
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cando eres ¡ay! tan hermosa.
Cal si na infamia naceras,
torpe, de ti s’avergonza,
i a nai qu’un ﬁllo despreça
nai sin coraçón se noma […]
Galicia, ti no tes patria,
ti vives no mundo soia […]
Va ser aquest esperit de rebel·lió enraonada i d’aﬁrmació clara de 
la identitat distinta de la perifèria estant, el que cridà l’atenció de Víc-
tor Balaguer (1824-1901), que va publicar una traducció catalana tant 
de la indagació d’Aguilera com de la resposta de Castro en el seu Espe-
rances i records (1866), junt amb el poema «Castellanos de Castilla…», 
representació rosaliana de les relacions socioeconòmiques degene-
rades entre Castella i Galícia, i que, ens recorda Lluïsa Julià, mostra 
una semblança remarcable amb «Los quatre pals de sang» (1862) de 
Balaguer: «tots dos amb una tornada que esdevé molt popular i sím-
bol de la reivindicació de les respectives identitats».16 I els Jocs Florals 
de Barcelona, l’any 1868, presidits aquell any per Balaguer (acabat de 
tornar de l’exili a Provença), on varen assistir Frederic Mistral (1830-
1914) i Teodor Llorente (1836-1911),17 i també els poetes castellans 
Gaspar Núñez de Arce (1834-1903), José Zorrilla (1817-1893) i el ma-
teix Ventura Ruiz Aguilera, volien comptar també amb la presència 
de Rosalía de Castro com a convidada d’honor, ja que, així, hi haurien 
estat representades «la tríade de literatures i identitats “germanes” 
que reclamava Balaguer al seu discurs: Castella, Galícia i Catalunya–
Provença».18 Es desconeixen les raons per les quals Castro no va as-
sistir-hi.19
 
16. JULIÀ, Lluïsa. «Rosalía a Catalunya: recepció i debat identitari”». Comu-
nicació al simposi «Catalunya i Rosalía de Castro: 150 anys de Cantares gallegos», 
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 14.XI.2013, p. 5.
17. Llorente va ser un dels quatre poetes valencians convidats a assistir-hi 
aquell any. Veg. ROCA RICART, Rafael. «Valencians als Jocs Florals de Barcelona 
(1862-1893)». A: DOMINGO, Josep M. [ed.]. Barcelona: Institut d’Estudis Cata-
lans, 2012, p. 205.
18. JULIÀ, Lluïsa. Op. cit., p. 11.
19. Ibídem.
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Catalunya: Balaguer, Verdaguer, Maragall
Ens crida l’atenció, com ja hem remarcat, el poema «Los quatre 
pals de sang», de Víctor Balaguer, pels seus punts de semblança amb 
«Castellanos de Castilla» de Rosalía de Castro.20 Ara bé, respecte a 
la caracterització del conﬂicte entre el centre i la perifèria, mentre 
que el poema de Castro se centra en l’aspecte social —la pobresa i 
el menyspreu, la immigració forçada, la desigualtat econòmica—, el 
poema de Balaguer fa un repàs de la imposició política i la subsegüent 
supressió de les institucions catalanes a partir d’uns determinats fets 
històrics. El jo líric que es deﬁneix a l’inici del poema, «Jo tenia en la 
muntanya / un castell emmerletat», dóna veu al poble —el «jo» col-
lectiu—, emparat en el passat —«tenia»— sota la monarquia catala-
noaragonesa —el «castell emmerletat»—, el símbol del qual —«un 
penyó groc i vermell / i llistat per quatre pals»— és transmès —«he-
retat»— a través de les successives generacions, juntament amb la 
memòria del sacriﬁci —«la sang»— amb la qual s’identiﬁca el jo líric, 
és a dir, cada «jo», lector del poema, que participa en la memòria col-
lectiva dels fets històrics compartits: a saber, la pèrdua de «les quatre 
llibertats», simbolitzades per cada una de les quatre barres, enume-
rades a continuació al poema: Dret, Llibertat, Justícia i Indústria. 
I ja perdudes les tres primeres,21 en queda només aquesta última… 
i encara: «és per tu, la de les torres / i dels lleons afamats». L’apòs-
trofe, és a dir, la interpel·lació a Castella en el refrany que apareix 
tres cops al poema —«Ai, Castella castellana, / no t’hagués conegut 
mai!»— es referma aquí amb la interpel·lació per primer cop en una 
estrofa, l’última, on la imatge de les «torres» i els «lleons» —bandera 
del Regne de Castella i Lleó— s’imposa per la seva prepotència; i no 
obstant això, el jo líric —el poble català— no desisteix en el seu in-
20. Veg. amunt, la nota 16, i el text corresponent.
21. El Dret es perd pel Compromís de Casp (1412) en el context del conﬂicte 
successori, havent mort Martí l’Humà (1356-1410) sense hereu legítim; el «sant» 
del poema és Vicent Ferrer (1350-1419), que intervingué a favor de Ferran d’An-
tequera (1380-1416), el primer monarca de Catalunya-Aragó de la dinastia caste-
llana dels Trastàmara. La Justícia és compromesa amb la negació de la successió 
de Carles d’Aragó (1421-1461), «Carles de Viana», per part del seu pare Joan II de 
Catalunya-Aragó (1398-1479). I la Llibertat, l’any 1714, queda «soterrada entre 
les runes / de Barcelona fumant».
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tent de dialogar… ara, però, tot variant el refrany per advertir-hi que 
es tracta de l’últim pal, de l’última llibertat: la Indústria. L’ordenació 
de les tres primeres llibertats dins el poema, i en la història, podríem 
dir que van ascendint en importància: el Dret (fonamental, però en 
el sentit jurídic, susceptible de manipulació), la Justícia (en principi, 
independent dels processos polítics, però també corruptible com a 
institució), la Llibertat (concepte imprescindible a la construcció de 
les dues primeres llibertats: Dret i Justícia; però també dependent 
d’aquestes a la pràctica, i per tant susceptible de pèrdua). Pel que fa a 
la Indústria, però, cal entendre-la també en el sentit primari; al dic-
cionari coetani de Balaguer, Diccionari de la Llengua Catalana (1840) 
de Pere Labèrnia, a l’entrada «indústria» llegim: «Enginy, manya, des-
tresa, habilitat». Es tracta, per tant, de l’exercici de l’activitat pròpi-
ament humana d’elaborar, de fer, o de crear coses; dit d’altra manera, 
es tracta de la capacitat d’actuar sobre el món i transformar-lo. I tot 
i que el fruit de la indústria pot ser expropiat, la capacitat en si, la 
indústria sensu stricto, és inalienable. Així, en el context de les relaci-
ons de poder asimètriques entre el centre i la perifèria, el fruit de la 
indústria —la mercaderia— va a parar als «lleons afamats», però una 
lectura més detinguda del text suggereix que la força del quart pal 
—la Indústria— va més enllà del sentit material, i que l’exclamació 
«¡ai si em trenques el quart pal!» insta al poble que aﬁrmi, juntament 
amb el jo líric del poema, la voluntat de no resignar-se a la pèrdua de 
la seva capacitat d’actuar. 
En un dels poemes de Verdaguer en els quals el conﬂicte entre 
centre i perifèria pren una importància especialment notable, la ﬁgu-
ra del lleó torna a aparèixer de manera destacada i reveladora. Al po-
ema «Lo Farell», que Ramon Pinyol ha qualiﬁcat de «la més explícita 
de totes les poesies patriòtiques de Verdaguer»,22 el context conﬂictiu 
és el fràcas del Memorial de Greuges de l’any 1885, iniciativa catalana 
davant del projecte centralista de fortes restriccions en l’àmbit del 
dret civil i el comerç a Catalunya.23 El llegendari i forçut pagès, «Lo 
Farell», que correspon al jo líric del poema, es presenta al lector tot 
fent un repàs dels gestos heroics dels seus avantpassats —protagonis-
22. PINYOL I TORRENTS, Ramon [ed.]. Jacint Verdaguer: Pàtria. Vic: Eumo 
Editorial, 2002, p. 312. 
23. Ibídem., veg. p. 311-314. 
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tes de la Reconquista i l’expansió de la corona catalanoaragonesa pel 
Mediterrani—, és a dir, encarna el trajecte històric del poble català, 
que ara en temps de pau, com ell, ha deixat «l’arma lleugera per lo fei-
xuc magall», i ara es dedica a cultivar la terra i el país: «penso, treballo 
i faig ma via, / seguint, avant!, l’empenta que em dóna lo bon Déu».24 
Aleshores, a l’estrofa vuitena, després d’una considerable enumeració 
dels fruits dels esforços industriosos sobre el territori català, el nar-
rador–protagonista explica l’anècdota que ha fet la seva fama: com 
a resposta al granader cepat que demana el camí tot balancejant el 
fusell, Lo Farell aixeca l’esteva amb l’arada, junt amb bous i gleva, per 
indicar-li el camí. El poble que representa Lo Farell és de tarannà pa-
cíﬁc, i no sol ostentar la seva força: «Ja amb torres no corono lo front 
de cada serra; / faig dels coltells aixades per conrear la terra»; i tan-
mateix, tot seguit hi consta la mostra de coratge de qui està obligat 
a alçar-se en defensa del seu país: «Que ho diga nostra terra! Si algú 
vol fer-la esclava, / per una estona deixo l’arada pel trabuc». Amb la 
derrota de les tropes napoleòniques, però, el conﬂicte entre el cen-
tre i la perifèria s’intensiﬁca, ara en el context de la paralització del 
desenvolupament del centre estant, cosa que posa de manifest amb 
contundència la mà de Jaume Balmes (1810-1848), que conclou que es 
tracta d’un «centro sin vida, incapaz de dar impulso y dirección al mo-
vimiento de un gran pueblo».25 Aquesta idea, l’encapsula Verdaguer 
amb els versos: «i, ai!, cada punt lo cèrebre de la nació s’agita / per 
aterrar lo sòlid, per enxiquir lo gran»; o, ja prop del ﬁnal del poema, i 
tocant més a fons en l’amor propi del poble: «Voldrien que acotàsseu 
la testa gegantina, / Montseny, i tu, muntanya de Montserrat divina, 
/ perquè Castella és plana?». I la tensió assoleix el punt més alt, ja a 
l’estrofa ﬁnal, quan la tríada lírica Lo Farell / el poble / Verdaguer, en 
veure amenaçades les condicions del benestar i progrés del país, es 
planteja la pregunta de si recórrer de nou a la força: «veient la pàtria 
caure, minvar la fe, sospiro, / en què emplear mos braços, ma pensa i 
mon braó? / Adreçaré, per fer-me’n un sabre, ma corbella? / Faré ca-
24. Com observa PINYOL, aquests versos recorden el ﬁnal de «A Barcelona»; 
ibídem, p. 318.
25. BALMES, Jaume. «La suerte de Cataluña». A: Escrits sobre Catalunya. Vic: 
Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives / Eumo Editorial, 1998, p. 
83-84 (citat a PINYOL, op. cit., p. 320).
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nons Plasència del ferro de ma rella?». I aleshores, al ﬁnal, Verdaguer, 
home de pau, infon al poble —que és qui parla— una serenitat i una 
força d’esperit que el fan capaç de continuar com ara. Recórrer a les 
armes? «Jamai! Bon ﬁll d’Espanya, treballaré per ella, / esperant que 
es desvetlle son adormit lleó». És a dir, dipositada en el poble perifèric 
hi ha una fe prou considerable com per atiar l’esperança que un dia 
el centre es desperti. Fixem-nos-hi bé: «son adormit lleó». Entenem 
que aquí Verdaguer vol tocar també al fons de l’amor propi del cen-
tre, ja que no es tracta dels «lleons afamats» de Balaguer, sinó d’una 
representació que evoca la noblesa i el coratge dels hereus del Regne 
de Castella i Lleó, i amb el convenciment que, un cop desperts, també 
voldran impulsar el benestar i el progrés.26 
Dit només fos de passada, al ﬁnal del poema «Les barres de sang», 
també de Verdaguer, no ens podem estar de ﬁxar-nos en la juxtapo-
sició contrastiva, on, parlant de les «barres catalanes»: «grans provín-
cies les esperen / per gravar-les en son front, / los espanyols en ses 
armes, / los catalans en son cor». Així, l’antítesi «armes»/«cor» sembla 
aﬁrmar, també amb contundència —ja que es tracta de la imatge amb 
què Verdaguer clou el poema—, unes distàncies insalvables en la ma-
nera que els «espanyols» i els «catalans» veuen, i viuen, aquest símbol. 
I és que si els espanyols se l’han fet seu com a símbol que porten a les 
armes, és precisament perquè se l’han fet seu per les armes, per con-
quista; i si els catalans se l’han fet seu com a símbol que porten al cor, 
llavors hi és no per conquista sinó per sentiment.
La poetització que fa Maragall sobre el conﬂicte entre el centre i 
la perifèria en la seva trilogia Els tres cants de la guerra —«Els adéus» 
(1896), «Oda a Espanya» (1898) i «Cant del retorn» (1899)— és ma-
gistral en la seva senzillesa i profunditat. Al primer, «Els adéus», la 
juxtaposició entre els adéus dels soldats enviats a les successives guer-
res de Cuba27 i «aquell adéu primer» de Caín toca el viu del problema 
ètic que planteja el poema a través de l’al·legoria cristiana, tot inten-
siﬁcant la tensió entre l’obligació militar i la reﬂexió moral. Maragall 
subratlla l’absurditat —com apunta Abrams— «d’enviar innocents a 
26. Com observa PINYOL (op. cit., p. 321), el «lleó d’Espanya» també apareix al 
poema «Catalunya a l’any vuit» en el context de la guerra napoleònica.
27. Veg. CASALS, Glòria [ed.]. Joan Maragall: poesia: edició crítica. Barcelona: 
Edicions La Magrana, 1998, p. 377, n. 7.
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matar i a deixar-se matar per complir la voluntat de l’autèntic Caín 
del poema, la tendència violenta de la humanitat de tots els temps».28 
Els signes verbals i visuals de la separació —els adéus— ocorren 
nombroses vegades al poema, i ﬁns al títol; cosa que preludia, com 
també observa Abrams,29 l’impressionant ﬁnal del poema següent, 
«Oda a Espanya». Fixem-nos, però, en l’última imatge del poema «Els 
adéus»: amb «les mans que es movien enlaire / en va, sense resposta», 
el signe —fer adéu amb la mà— queda del tot separat del seu signiﬁ-
cat, reduït a un simple moviment de la mà, i sense resposta, cosa que 
resulta en un clímax tristament commovedor, ja que es tracta d’una 
separació sense comiat, sense cap consol emocional ni espiritual: una 
separació, en deﬁnitiva, sense adéus.
Ricard Torrents ha observat com, al climàctic vers ﬁnal d’«Oda a 
Espanya», Maragall rebutja «l’encaix de la nació cultural catalana a la 
d’Espanya/Ibèria».30 En aquesta antioda impactant, Maragall invoca, 
com ﬁll a sa mare, i «en llengua no castellana», una Espanya que, pa-
radoxalment, no es veu enlloc, mentre hi va dibuixant el fracàs d’una 
Espanya personiﬁcada com a mare tràgicament distanciada, i aliena-
da, dels seus ﬁlls. I és que la paradoxa de l’absència d’Espanya està en 
el fet que la culturalment diversa Espanya de l’ideal maragallià, l’Es-
panya real,31 ha quedat desplaçada per una monocultura agressiva que 
sembla que pateix un daltonisme cultural i lingüístic. Tot i així, a la 
penúltima estrofa, el ﬁll insta la mare perquè «pens[i] en la vida que 
[té] entorn» i que «aixe[qui] el front» i «somri[gui] als set colors que 
hi ha en els núvols»; és a dir, perquè accepti i gaudeixi de la seva iden-
titat múltiple. Però tot i la reconciliació esperançada, a l’última es-
trofa Espanya ha desaparegut, i l’Espanya de la reconciliació ja no és 
28. ABRAMS, D. Sam. Llegir Maragall, ara. Barcelona: Proa, 2010, p. 213.
29. Ibídem, p. 211.
30. Veg. TORRENTS, Ricard. «Maragall i Gorina, Joan». A: BACARDÍ, Mont-
serrat; GODAYOL, Pilar [dir.]. Diccionari de la traducció catalana. Vic: Eumo Edi-
torial, p. 314-316.
31. Es tractaria, naturalment, de l’Espanya evocada deu anys més tard a l’ar-
ticle de Maragall titulat «Visca Espanya», 5-V-1908, on escriu: «[Espanya] ha de 
viure en la llibertat dels seus pobles; cadascú lliure en si, traient del terrer pro-
pi l’ànima pròpia, i de l’ànima pròpia el govern propi, per a refer tots junts una 
Espanya viva, governant-se lliurement per si mateixa. Així ha de viure Espanya. 
Visca Espanya!».
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present: la mare se n’ha anat. De manera que la coreograﬁa de l’adéu 
ﬁnal presenta un escenari en el qual el poeta i la cultura perifèrica que 
representa no s’han mogut: és Espanya que se n’ha anat.
Finalment, en «Cant del retorn», Maragall recondueix el tràgic re-
torn dels homes derrotats en la guerra —«vençuts en la mar, vençuts 
en la terra»—, tot posant de manifest la continuïtat de la vida col-
lectiva —amb una llengua, una cultura, una història, i una geograﬁa 
compartides— com a motiu de joia i de celebració. I Maragall subrat-
lla, precisament, la llengua com a element clau per sustentar la vida 
col·lectiva del poble perifèric al qual parla: paraules ben vives per a un 
poble també ben viu. Així, Maragall, en un moment històric decisiu, 
desplega a l’imaginari català tota la força uniﬁcadora de la paraula, 
posant a la pràctica poètica allò que deia —o que aviat diria— al seu 
discurs Elogi de la paraula (1903), on fa les seves reﬂexions fecundíssi-
mes sobre la noció de la «paraula viva». En aquest sentit, ens recorda 
Lluís Solà que:
Maragall sap […] que un poble, una nació, es forma i es conﬁgura en 
gran part per la paraula, per la paraula que li ha estat transmesa, i per 
ella i a través d’ella, un món, el món, i una memòria del món, i per la 
paraula viva, la paraula que ens diu el passat i el present, les coses i 
l’univers, el cos i l’ànima, el poble i els pobles, el lloc i el temps.32
I és més, ja que juntament amb una llengua i una història com-
partides, també hi ha la força simbòlica de la geograﬁa natural, que 
amb la geograﬁa humana, hi està inextricablement entreteixida: «les 
serres que ens han d’enfortir / s’aixequen serenes damunt les tempes-
tes / i bramen llurs boscos al vent ponentí»; aquests versos represen-
ten el que Ricard Torrents ha assenyalat que és l’element «tel·lúric» 
o geogràﬁc del poble,33 i entre les serres i les muntanyes que la lite-
ratura catalana ha anat poetitzant per la seva importància històrica, 
llegendària i simbòlica, és segurament el Pirineu, i especialment el 
massís del Canigó, el que queda més monumentalment destacat en 
el poema èpic del predecessor de Maragall. Així, el lector català no 
32. SOLÀ, Lluís. La paraula i el món: Assaigs sobre la poesia. Barcelona: L’Avenç, 
2013, p. 43.
33. TORRENTS, Ricard. A la claror de Verdaguer. Vic: Eumo Editorial / Uni-
versitat de Vic, 2004, p. 132.
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pot estar-se de detectar i sentir la ressonància intertextual entre «les 
serres que ens han d’enfortir» i l’epopeia de Verdaguer, Canigó, que, 
com també assenyala Torrents, «és el poema de la construcció de la 
nació catalana».34 I l’any 1899, davant del retorn de «la host malicen-
ta» que els «[g]ermans que en la platja plorant espere[n]», el poema 
de Maragall renova i revitalitza l’esperit col·lectiu decaigut, posant 
de manifest, de manera clara i exemplar, la necessitat de la contínua 
refundació de la qual ens parla Lluís Solà: «A cada moment històric, a 
cada ara i a cada lloc, ha de començar inexorablement la cerimònia de 
la renovació i de la renaixença».35 Això, ho fa Maragall, davant l’espec-
tre de la desmemòria, amb paraules vives, tot convertint el plor d’un 
poble també encara viu en el riure i el cant. De manera que, si s’unei-
xen les forces vitals i simbòliques de les geograﬁes humana i natural, 
malgrat la derrota, llavors el retorn serà motiu per brindar la consigna 
dels versos ﬁnals, «¡Germans que en la platja plorant espereu, / no 
ploreu: rieu, canteu!», i la refundació s’acompleix.
Observacions ﬁnals
La representació del conﬂicte entre el centre espanyol i la perifè-
ria gallega parteix, en Rosalía de Castro, de la seva mirada social, que 
dóna veu a les desigualtats socials i la marginació i pobresa generalit-
zades a Galícia durant el segle dinou. Per tant, en la seva poetització 
del conﬂicte, es tracta d’un poble no només perifèric sinó també en 
gran part marginat. La indignació de la poeta, com ja hem vist, posa 
en evidència la magnitud del dèﬁcit moral vigent. D’altra banda, la ve-
hicularització del jo líric a través de la llengua del col·lectiu marginat 
reforça el sentiment d’identitat nacional perifèrica; i així, l’obra rosa-
liana ﬁgura de manera especialment destacable en la conscienciació i 
refundació del poble gallec modern.
La mirada de Balaguer, en canvi, al poema icònic examinat, «Los 
quatre pals de sang», es dirigeix cap enrere; però no simplement com 
a mirada històrica sinó també com a mirada al present, i volent albi-
rar també el futur, de manera que constitueix un repte, com també 
34. Ibídem, p. 133.
35. SOLÀ, Lluís. Op. cit., p. 18.
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hem vist, perquè el poble perifèric no es resigni a la pèrdua de la seva 
capacitat d’actuar davant de la imposició centralista. I pel que fa a 
Verdaguer, com hem vist, és també conscient de la imposició, només 
que, home de fe, s’aferra a l’esperança que l’«adormit lleó» es desperti 
per donar la mà a la perifèria. Finalment, Maragall, veient que la inte-
racció entre centre i perifèria no sembla capaç de superar les relacions 
asimètriques que l’han marcada durant segles, emplaça la resolució 
del conﬂicte a la mateixa perifèria. 
